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08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки: технология высокоскоростного фрезерования сферических поверхностей 
деталей 
 
08.2.2 Цель работы:  повышение производительности обработки, точности и качества сферических поверхностей 
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сферических поверхностей и применяемых для них инструментов и технологической оснастки позволил предложить 
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08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы внедрение технологии высокоскоростного 
фрезерования сферических поверхностей деталей позволит повысить производительность в 1,5…3 раза 
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: на основании полученных результатов 
планируется создание специального станка для высокоскоростной обработки сферических поверхностей деталей. 
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